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13 12 17 1
3 16 3 1
19 4 11 2
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安全感ランク 計測成功 計測不備 合計 計測率
1 215 103 318 67.6%
2 253 108 361 70.1%
3 168 51 219 76.7%
4 87 40 127 68.5%
5 63 28 91 69.2%
6 23 7 30 76.7%
7 2 1 3 66.7%



























1_1 有 2 14 37 8_4 有 1 4 ピクト 3
1_2 有 2 6 ピクト 57 8_5 2 11 ピクト 1
1_3 有 4 16 24 8_7 有 2 7 ピクト 20
1_4 有 2 13 32 8_9 2 11 矢羽根 3
1_5 有 2 14 4 8_10 1 9 矢羽根 1
1_6 有 2 7 ピクト 10 8_11 2 20 1
1_11 有 1 5 ピクト 1 9_1 有 4 8 矢羽根 73
1_13 有 2 2 カラー 2 10_1 有 4 15 18
1_14 有 2 6 ピクト 2 10_2 有 2 13 13
1_15 有 2 7 ピクト 1 10_3 有 2 6 矢羽根 5
1_16 1 5 ピクト 2 10_4 有 4 16 10
1_17 1 10 ピクト 1 10_5 有 4 16 23
1_20 2 6 ピクト 1 10_6 有 2 13 30
2_1 有 2 14 16 11_1 有 4 3 レーン 12
2_2 有 1 1 カラー 3 11_2 有 4 15 37
2_3 有 1 1 カラー 2 12_1 有 2 2 レーン 69
2_6 有 2 14 22 13_1 有 2 7 カラー 13
2_7 有 2 14 4 13_2 有 4 8 矢羽根 42
2_9 有 1 1 カラー 1 14_1 有 2 6 ピクト 24
2_11 有 1 12 2 14_2 有 2 7 ピクト 10
2_13 有 2 13 16 14_3 有 2 13 26
3_1 有 2 2 レーン 104 14_4 有 2 13 9
4_2 2 20 1 15_1 有 2 2 レーン 29
4_3 有 4 3 レーン 59 15_2 有 4 15 17
4_4 有 4 16 23 15_3 有 4 15 16
4_5 有 4 3 矢羽根 16 15_4 有 2 13 3
4_6 有 4 16 16 15_6 1 10 1
5_1 有 4 15 40 15_7 有 2 2 レーン 9
6_1 有 4 3 レーン 70 15_8 有 2 6 レーン 5
7_1 有 2 14 31 15_9 有 1 5 ピクト 6
8_2 有 2 7 ピクト 2 15_10 有 2 2 レーン 2




1 － 1 1(1) 5(3) 0(0)
2 － 2 73(55) 94(46) 48(27)
4 － 3 52(41) 71(55) 35(27)
７ｍ以上 4 2(2) 1(1) 0(0)
７ｍ未満 5 7(5) 2(2) 0(0)
４ｍ以上 6 19(14) 66(53) 9(5)
４ｍ未満 7 14(11) 26(15) 16(9)
4 ４ｍ未満 8 46(34) 51(35) 18(12)
1 ７ｍ以上 12 1(1) 1(1) 0(0)
４ｍ以上 13 27(20) 92(71) 12(11)
４ｍ未満 14 30(14) 73(56) 10(8)
４ｍ未満 15 31(23) 72(52) 25(20)
４ｍ以上 16 31(22) 66(49) 6(6)
７ｍ未満 9 0(0) 0(0) 1(0)
７ｍ以上 10 0(0) 2(1) 0(0)
2 ４ｍ未満 11 1(0) 0(0) 3(2)
７ｍ以上 17 0(0) 0(0) 0(0)
７ｍ未満 18 0(0) 0(0) 0(0)
４ｍ以上 19 1(0) 1(0) 3(0)







































































































































Vi : 追越iの安全感を説明する関数値 
hk : ランクkのしきい値 




















































で21cm(= 0.032 / 1.533 * 10km /h)，大型車の離隔幅も21cm(= 
表-8 安全感の説明指標 


















































































































50cmの縮小は小型車で29cm(=0.901 / 1.352* 50 cm)の縮小と



































































































ランク１ -3.034 0.000 -2.731 0.000
ランク２ -1.530 0.000 -1.173 0.000
ランク３ -0.470 0.145 -0.057 0.001
ランク４ 0.375 0.254 0.821 0.868
ランク５ 1.742 0.000 2.206 0.020
サンプル数 791 791
McFadden R2乗 0.038 0.056















推定値 p 推定値 p
-0.829 0.064 -0.782 0.080
-1.499 0.000 -1.447 0.000
0.008 0.072 0.013 0.157
0.043 0.000 0.038 0.000
2.140 0.036 2.071 0.042




-0.287 0.021 -0.270 0.024
0.568 0.010 0.662 0.003
3.897 0.000
-0.632 0.002
ランク１ -2.628 0.000 -2.630 0.000
ランク２ -1.003 0.005 -1.042 0.003
ランク３ 0.164 0.644 0.093 0.792
ランク４ 1.074 0.003 0.982 0.007
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DEVELOPMENT OF EVALUATION MODEL FOR SAFETY PERCEPTION  
IN PASSING BY VEHICLES ON CARRIAGEWAY CYCLING  
 
Takuya HARASAWA, Hideo YAMANAKA and Takuya NISHIMOTO 
 
 “Guidelines for creating a safe and comfortable bicycle friendly environment” in 2012 adopted a poli-
cy that bicycle networks should be created mainly by bicycle lane type, and shared space on carriageway. 
Street design to secure safety sense of cyclists is needed because most of cyclists feel danger when they 
cycle on carriageway. The aim of this study is to build evaluation models from a viewpoint of bicycles’ 
safety perception in order to clear the condition for the safety sense of cyclists in passing by vehicles. In 
conclusion, the effects by several features of passing vehicles and streets are measured, and colored bicy-
cle lane itself can improve safety sense of cyclists even the distance and velocity of passing vehicles are 
same. 
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